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L'EPISTOLARI DEL DOCTOR JOAN FRANCESC ROSSELL, 
UNA CRONICA POLITICA I DIPLOMATICA DEL SEGLE XVll 
1 per Francesc Amorós i Gonell 
(En homenatge a la persona i l'obra 
de Pierre Vilar, qui va advertir la ne- 
cessitat de fer-ne I'edició.) 
1. Estat de la qiiestió 
L'epistolari de l'ambaixador del Consell de Cent, Joan Fran- 
cesc Rossell, ha romas fins ara inedit i dispers, tot i que se n'havien 
publicat fragments i extractes en castella a la Historia social y eco- 
nómica de Catalu5a de Carrera Pujal, i en catala a la Catalunya 
dins ZIEspanya moderna de Pierre Vilar.' Són 42 cartes autografes 
que es troben a 1'Arxiu Municipal dlHistoria de Barcelona (A.H.B.), 
les quals amb documentació varia, dispersa i desordenada, formen 
el vol. 19 de la skrie Nott~larum del Consell de Cent. Per aquest mo- 
tiu els números de la foliació no corresponen a l'ordenació crono- 
logica. 
* Resum del treball inedit: Joan-Francesc Rossell, Ambaixador del Con- 
sell de Cent a la Cort Reial de Felip I I I .  Cronica d'una bpoca a través del 
seu epistolari catala inedit (1616-1617), pel qual l'autor obtingué el Premi 
<Nicolau d'Olwer, de 1'Institut dJEstudis Catalans el 1981. Es una edició inte- 
gra i critica de les 42 cartes autografes originals, complementada amb un 
estudi biografic, historic i fiiologic. 
1. La suggerencia de llur edició global es deu a P. Vilar, segons hom 
pot llegir a la nota 160 de les pp. 342-343 del vol. I1 en la primera edició 
catalana de 1964. 
El motiu d'aquesta ambaixada (1616-1617) ja és ben conegut 
per les circumstancies que envoltaren un dels punts conflictius 
a l'entorn de les pugnes entre la Monarquia, el Consell dlAragó i 
la ciutat de Barcelona, és a dir la devaluació de la moneda. Entre 
altres qüestions menors o accessories, com foren l'afer de I'ús dels 
pedrenyals en haver-se publicat de nou una pragmatica de 1612 
per la qual se'n prohibia el port i ús; el gravíssim problema de 
l'enderrocament de castells i cases fortes dels nobles afectes al ban- 
dolerisme; la recuperació dels diners que la ciutat paga per una 
quantitat de blat comprat a Sicília i que el virrei s'havia emparat 
sense indemnitzar; les continuades protestes contra I'actuació poc 
constitucional del batlle general, comte dlErill, i altres. 
Pero la missió diplomatica més important que fou encomanada 
a J. F. Rossell, i que havia de continuar les gestions frustrades del 
pare Rafael Franc, foren les negociacions per a la fabricació de 
nova moneda de plata. Quant a aquesta qüestió es produi'ren reac- 
cions diverses, a favor i en contra d'aquesta mesura economica 
tan sollicitada per la ciutat de Barcelona. El rei, aconsellat pel seu 
omnipotent privat, el duc de Lerma, mai no s'acabava de decidir 
quan tot ja semblava resolt. En no arribar a una resolució del 
problema mitjangant les gestions personals de l'ambaixador i del seu 
fill, Pere Joan Rossell, que l'acompanyava, el Consell de Cent cer- 
ca la influencia de persones acostades a la cort o bé que tenien 
ascendent prop el rei i els privats, els ducs de Lerma i dPUceda, 
o dels funcionaris del Consell d1AragÓ, com el vice-canceller Andreu 
Roig, el protonotari Francesc Gassol i els regents catalans, Sentís 
i Fontanet. Sovint la mediació anava a través dels secretaris i dels 
confessors d'aquests personatges, com el Pare Luis de Aliaga, el 
Pare Pere Anton, Juan de Ciriza, Juan de Belloqui i el Pare Fede- 
rico, o bé discorria a través d'altres personatges catalans vinculats 
a carrecs oficials, com Galceran Albanell, i també als estaments su- 
periors com la religiosa Maria d'Aragó, Pedro González de Mendo- 
za i altres. 
Cansats i desesperats per la manca de decisió en la cort, que 
feia inútil tota la tasca sacrificada de l'ambaixador J. F. Rossell, 
els consellers acordaren suspendre el procediment seguit fins lla- 
vors i resolgueren fer tornar I'ambaixador Rossell i enviar-hi el 
2. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 342-343. 
propi conseller en cap acompanyat de tres personalitats. La darrera 
carta és del 12 d'agost de 1617. 
A finals de novembre del mateix any el rei accedí? per fi, a 
les continuades peticions formulades per la ciutat de Barcelona i 
atorga que aquesta podria encunyar sous o mitjos sous reials de 
plata d'igual llei que la de la moneda castellana, és a dir amb un 
valor d ' l l  diners i 4 grans, i de talla 76 rals per marc, i que cada 
una de les peces havia de tenir un valor d'l sou o de 12 diners. 
Com a condició imposa que el valor de la moneda que s'havia de 
fabricar no sobrepassés els cent mil ducats i que s'encunyés amb 
plata amonedada a Castella. Amb aquesta Ilickncia la moneda cata- 
lana es modifica en augmentar-ne la lliga, tot disminuint el valor 
intrínsec, encara que no tant com Barcelona demanava per tal d'e- 
vitar que fos acaparada fora de Catalunya? 
Els consellers també havien recomanat molt especialment al 
seu ambaixador que procurés evitar que rebaixessin el preu dels 
trentins d'or car hi havia el perill que també fossin trets fora el 
Principat. 
2. Biografia de Joan Francesc Rossell, metge i polític barceloni 
J. F. Rossell esmerqa la seva llarga existkncia, que sobrepassa 
llargament els 80 anys, dels quals dedica 40 a la política municipal 
dins el Consell de Cent, a la medicina i a la docencia. 
Inicia l'activitat academica 1'11 de juny de 1575, quan passa 
amb grau de suficikncia les proves per a l'obtenció del grau de bat- 
xiller en Arts i Filosofia a 1'Estudi General de Barcelona? El 21 de 
febrer de 1576 n'obtenia els graus de llicenciatura i d ~ c t o r a t . ~  Tres 
anys més tard (1 d'agost de 1579) era inscrit al llibre de matricula 
com a batxiller en Medicina i tres mesos desprks n'obtenia defini- 
tivament el grau de doctor,' iniciant així una brillant carrera dins 
3. De tet no tingué efectivitat fins al 1619 i encara s'haurien de fer ma- 
tisacions (vegeu P. VILAR: Catalunya, vol. 11, p. 343 i notes nums. 163-166). 
4. CARRERA PUJAL: Historia politica y economica, vol. 11, p. 92. 
5. A.H.B.: Estudi General, Serie XVIII, vol. 3, fol. 136. 
6. Ibidem, fols. 144v-146. 
7 .  A.H.B.: Estudi General, XVIII, vol. 4, fol. 23 i SS. DANON BRET~S: Notas 
médicas, pp. 22 i SS. 
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8. ELLIOTT: Revolta, p. 282. 
9. A.II .3 . :  Estudi  General, XVII I ,  vols. 6 i 9. 
10. A.H.13.: Matriciilu de  Ciudadallos Horzrrados, ms. L-56, fols. 71, 81-84. 
SERRA POSTIUS: Senat  Barce lo~ i ' s ,  ms. A-25, pp. 387-393. 
1 1 .  PUJAIIES: Dietari, vol. 3, tol. 185 v. 
la cibncia catalarla que el convertí, en opinió dPElliott,8 en el metge 
n16s eminent de la Catalunya de la seva &poca. El 25 de setembre 
de 1602 era elegit catedrhtic de Medicina de la universitat de Bar- 
celona havent exercit ja abans de 1595 la catedra major de Gale, 
mort el seu titular Pcre Benet S ~ l e r . ~  
Durant tot aquest temps no renuncia, perb, a dedicar-se a la 
política activa: el 1599-1600 ocupa el carrec de conseller segon de 
la ciutat, durant el qual es f6u famós en un estrident escandol de 
falsificaci6 de documents. Resulta que havia estat inscrit (1 de maig 
de 1600) al ((llibre de Matricula de Ciutadans Honrats)) de Barce- 
lona tot al.legant un privilegi reial de Felip I1 (5 de novembre de 
1586). Perb el document presentat desvetlla les sospites, un cop ja 
hi era inscrit. La comissió investigadora creada a l'efecte descobrí 
que J. F. Rossell havia manllevat un privilegi reial autentic a la 
vídua del ciutada honrat, Rafael Safont, mort poc temps abans. 
Iniciat el procés, I'acusat ja no es presenti a la citació judicial, i 
com a conseqiikncia perd6 el carrec de conseller. Fugí de casa, s'a- 
maga al convent de Santa Caterina i per fi se n'ana una temporada 
a Madrid, estada que recorda en les seves cartes d'ambaixador. 
Torna i cs refugiar& precisament a la mateixa casa del lloctinent, 
l'arquebisbe de Tarragona, Joan Terés. Aquest s'encarrega de tro- 
bar 'i una solució definitiva: seria indultat a instancies de Francesc 
Bosc, comissari reial de la vila dlOrganya el qual, com a recom- 
pensa de la captura dels bandolers Miquel i Francesc Garreta, en 
demanava l'absoluci6. La sentkncia només l'obliga a ésser esborrat 
del ((L.libre de Matricula)), per6 se li restitulen els carrecs i ho- 
nors, i a m6s se li esborrava tota pena pecuniaria (22 de maig de 
1603)." D'aquest fet li deu provenir el sobrenom de ((10 falsari,, que 
li adjudica el contemporani seu Jeroni de Pujades." 
Aix6 no fou obstacle perquP anys desprci-s tornés a la vida po- 
lítica d'una manera decidida: 1609-1610, conseller segon ; 1614-1616, 
clavari de la ciutat ; 1616-1617, ambaixador a Madrid juntament 
amb el seu fill, i tambt! polític, Pere Joan Rossell; 1621-1623, cla- 
vari; 11623-24, conseller en cap de Barcelona amb Francesc Claris 
I 
com a conseller segon ; 1626-1632, síndic pel Braq Reial a les Corts; 
1637-38, clavari; i per fi el 1638.39, altre cop conseller en cap, en 
vigílies de la Guerra dels Segadors. El seu fill, Pere Joan Rossell, 
també intervingué activament en política: 1640, conseller tercer 
i coronel del t e r ~  de Barcelona; 1650, fou nomenat cavaller i noble 
per Lluís XIV, i 1652 emigra a FranCa.I2 
J. F. Rossell arriba a gaudir d'una activa longevitat, ja que 
arriba probablement a la ratlla dels noranta anys. La darrera refe- 
rencia bjografica és del 28 de juliol de 1643, any en que el Dr. Joan 
Pau March i Jalpi era promogut a ((la cadira de prima de Medicina 
que obtenia 10 doctor Joan Francesc  rossell^.^^ 
Joan Francesc Rossell, fill de Joan Rossell, apotecari i ciutada de 
Barcelona, havia fet capítols matrimonials amb Isabel Llobet, la 
futura muller, el 28 de juliol de 1582, filla aquesta de Bernat Llobet, 
mercader i ciutada de Barcelona.I4 Foren fills seus l'esmentat ante- 
riorment, Pere Joan Rossell, que es casa amb Maria Anna Gibert 
i que s'entroncaren amb els Monfar, i Isabel, casada amb   au- 
me Pi.I5 
Finalment cal esmentar l'observació d'Elliott,16 el qual inclou el 
doctor J.  F. Rossell en el nucli ~~valuosiss im~~ d'homes com Francesc 
Claris, Felip Sorribes, Pau Boquet i Lleonard Serra que constituien 
els col4aboradors directes de Pau Claris durant la revolta del 
1640-52. 
3. L'obra científica 
La seva reputació en el camp tebric i practic de la medicina fou 
reconegut ben aviat i posteriorment. Torres Amat l7 en fa un gran 
elogi i hi cita les obres: In sex libros Galeni de differentiis et causis 
febrium (Barcelona, 1627). EI verdadero conocimiento de la peste, 
sus causas, señales, preservación y curación (Barcelona, 1632). Sens 
12. Informació complementaria del senyor Cecili Padró i Lussa. 
13. A.H.B.: Registre d'ordinacions, vol. 31, fols. 31-32. 
14. A.N.B.: Pere Sabata, 12, ((Liber secundus et ultimus capitulorum ma- 
trimonialium~, 1581-88, fols. 59-64 v. 
15. Informació cedida pel senyor Padró i Llussa. 
16. ELLIOT: La revolta catalana, p. 457. 
17. TORRES AMAT: Memorias, p. 567. 
dubte l'obra més divulgada. Synopsis forrnularurn medicarum. Mo- 
dernament, Miquel i Rdssell IB hi afegeix In tres Galeni libros de 
Morbo et synthomate, que conté Comentarii in librum Galeni, de 
diffeventiis morborum; Brevis methodus curandi puerorum proeter- 
natuvales affectus; i Rationalis methodus curandi humani corporis 
pveternaturales affectzis ... (caiguda dels cabells, mal de queixals, 
pleuritis i malalties de l'estómac). I per fi una obra de polemica con- 
tra Antoni Santorell Nolau, Apologetica invectio (Madrid, s.d.).19 
4. L'epistolari 
Dins el món de la correspondencia oficial cal remarcar un cert 
tipus de carta enviada pels ambaixadors i agents de les corporacions 
municipals que eren tramesos a la cort a fi de dur a terme perso- 
nalment les gestions que els eren encomanades, Moltes d'elles, pel 
contingut i I'estil directe, es podrien classificar com a cartes priva- 
des encara que sense deixar d'ésser oficials.*O Les cartes que comen- 
tem de Joan Francesc Rossell, autografes o dictades, són una excel- 
. lent mostra d'aquest tipus de correspondencia oficial, escrites en un 
estil planer i plenes de gracia i d'espontaneitat, i no sense algunes 
escadusseres cites erudites fins i tot en llatí. Un tret comú: totes 
elles són redactades amb passió, minuciositat i gran sentit de l'ob- 
servació per un personatge que facilment captava la psicologia de 
l'interlocutor. 
Hi ha un petit problema quant a l'autoria material d'una part 
d'elles: només 25 de les 42 cartes aplegades en la present edició 
són autografes del Dr. Joan Francesc Rossell; les altres foren re- 
dactades pel seu fill Pere Joan Rossell, o almenys la major part. Hom 
pot dir amb tota certesa com Vilar que, a part I'escas interes 
literari, les cartes de J. F. Rossell són <cobres cabdals d'ironia i 
de vida)). 
En totes elles cal remarcar I'interes personal en les negocia- 
cions i la voluntat de detallar al maxim les explicacions i les situa- 
18. MIQUEL I ROSSELL: Inventario general, vol. 2, pp. 146147. 
19. J. RIERA i J. M. JIMENEZ MUROZ: El doctor Rossell, temores de peste 
en Cataluña y Valencia. ~Asclepios (Madr id ) ,  XXIX (1977), 283-307; 288. 
20. CAHNER: Epistolari del Renaixement, vol. I,  p. 23. 
21. VILAR: Catalunya dins lJEspanya moderna, vol. 11, p. 342, nota 160. 
cions. Alguns cops arriba a la descripció d'escenes realment comi- 
ques i sainetesques, com les audikncies que donava el duc de Lerma, 
precedides de cues de gent inacabables, empentes i agressions físi- 
ques per tal d'obtenir l'entrada, suborn monetari dels porters i altres 
detalls per l'estil (vegeu carta del 18 de marc de 1617), espectacles 
que es repetien en les audikncies dels secretaris i confessors. La bu- 
rocracia a Madrid seguia uns camins imprevistos. 
A través d'aquests escrits aconsegueix de reflectir no solament 
l'ambient de la vida cortesana burocr~tica, sinó tambC sap definir 
els personatges amb unes pinzellades psicologiques d'hurnorisme fi 
o d'intui'ció sorprenent. Per tal d'aconseguir entrevistar-se amb els 
privats i confessors fa servir tota una gamma d'estratagemes com 
ccespiesn, vigilancies, regals als criats, queixes i llagrimes. De tota 
la seva experikncia, més aviat amarga, com a enviat a Madrid, n'ex- 
treu els judicis que fa del comportament dels personatges de la 
cort, els quals han de considerar-se com a antologics ja que cons- 
titueixen un mirall de mal govern del regnat de Felip 111. De la Cort, 
n'opina que ccés 10 retrato de l'infern,,, i els afers burocratics són 
tan lents que (cassí tot va tan a pler (a  poc a poc) que no fan sinó 
podrir-se 10s que tenen un poch de colera com y o ~ .  Per donar més 
vigoria a les seves explicacions fa una barreja de cites erudites en 
llatí amb refranys i altres recursos de la fraseologia catalana d'un 
regust verament popular. 
5. Relació dels principals personatges que intervenen 
en les negociacions de Joan Francesc Rossell a Madrid 
GALCERAN ALBANELL. - Cavaller de Barcelona, el qual era des 
de 1612 preceptor o mestre del príncep Felip (el futur Felip IV). 
Es trasllada a Madrid amb el seu fill per influkncia de la reina. Els 
consellers de Barcelona volen aprofitar el seu ascendent dins les 
esferes de la Cort.22 
LUIS ALIAGA. - Dominic, confessor del rei Felip 111, des del 1608. 
El 1621 hagué d'abandonar la Cort, víctima de Felip IV. Havia estat 
també inquisidor. D'acord amb el duc dlUceda i Rodrigo Calderón, 
arribaren a substituir les funcions del duc de Lerma.23 
22. ELLIOTT: Revolta, p. 62; CABRERA: Relación, 469. 
23. CABRERA: Relación, pp. 350 i 352. 
MARIA D1ARAG6. - Monja de Santo Domingo el Real, sembla ser 
neboda del batlliu Pedro Gonzalez de Mendoza i del 66. duc de 
l1Infantado, Juan Hurtado de Mendoza. Ella i les monges tenien 
gran influencia en els cercles polítics de la Cort i especialment prop 
el confessor del rei, Luis de Aliaga. El collegi de San Agustín de 
Madrid fou una fundació d'una noble, Maria d'Arag6, dama de la 
reina Anna dlAustria, mare de Felip 
FRANCESC BASTER. - Escriva de registre de la cancelleria d'A- 
rag6, a Madrid. Serveix sovint d'intermediari entre els enviats del 
Consell de Cent i els personatges influents de la Cort. 
JUAN DE BELLOQUI (O VELOQUE). -Secretari, segurament, del Con- 
sell Reial, era en opinió de J. F. Rossell ((home molt callat y secre- 
tari del major secret, y digne molt)), al qual qualifica també d'cchon- 
rat),. Molt vinculat al duc de Lerma, treballa molt a favor de les 
peticions per al privilegi de la moneda de Catalunya, especialment a 
partir del maig de 1617. Orienta i ajuda Rossell del qual féu d'in- 
termediari amb el duc de Lerma. Era l'encarregat de trametre les 
resolucions a Juan de Ciri~a.*~ 
RODRIGO CALDER~N. - Fidel servidor del duc de Lerma (des de 
1598)) es convertí en un personatge molt influent com a secretari de 
cambra del rei a la cort de Felip 111; obtingué l'habit de Santiago, 
el comtat dlOliva i el nomenament de conseller dlEstat. Desposseit 
el 1611 dels seus carrecs, pero més tard fou rehabilitat i fou fet 
marques de Siete Iglesias. Quan Lerma caigué, ell segui la seva sort.26 
Fra JOAN BAPTISTA DE CALDERS. - Abat dfArles. Ambaixador de 
la Generalitat pel brag eclesiastic, Rossell no l'anomena mai pel 
prerrom." 
RAMON DE CALDERS. - Ambaixador de la Generalitat pel brag 
militar. Deu ser el senyor de Segur que el 1622 fou oidor militar de 
la Generalitat i més tard governador del P r i n ~ i p a t . ~  
FERNANDO CARR~LLO. - President del ccconsejo de Hacienda),. 
Anteriorment havia actuat com a ambaixador a Flandes i Anglaterra.29 
-- 
24. Zbidem, pp. 274 i 621; A. APARICI MOCHOI-I: La enseñanza en Madrid 
en el sigfo XVZZZ. Ayuntamiento. Madrid, 1978, p. 27. 
25. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fol. 489. 
26. D.H.E.: s. v. Calderon, Rodrigo; CABRERA: Relacion, pp. 473 i 489. 
27. SERRA I  VILAR^: Persecució de bandolers en 1616. #Estudis Universi- 
taris Catalans, (Barcelona), XVIII (1933), 278. 
28. ELLIOTT: Revolta, p. 547. 
29. CABRERA: Relacion, pp. 61, 494 i 496, 
JUAN DE CLRIZA. - Fidel servidor durant molts anys del duc de 
Lerma i molt apreciat d'ell, arriba a conseller de Guerra, tot subs- 
tituint el lloc de Rodrigo Calderbn, i desprks fou fiomenat secretari 
dlEstat. Per les seves mans passaven les consultes, per la qual cosa 
arriba a tenir gran inllucncia en tots els afers de la Cort." 
LOPE Di13z 111: PANGUA. - Secretari de l'influent Rodrigo Calde- 
r6n, el fidel servidor del duc dc Lerma. Havia estat tamb6 secretari 
de Guillem de Santcljmcnt, a Flandes. Tambd tingué una amistat 
especial amb Belloqui pcr assumptes vinculats als banquers Fugger 
i per la missi6 especifica de Rossell. 
Pare Fe~)~iclco. -Canonge de Sevilla, confessor del duc de Ler- 
ma sobre el qual tenia una influhcia decisiva. 
SALVADOR FON.I.ANE.S. - Regcnt en el Consell Suprem d1AragÓ i 
del Consell Reial. Va intervenir molt i de manera favorable a les 
gestions de J.  F. Rossell en el negoci de la moneda, sobretot per 
facilitar-li l'audiencia amb el duc de Lerrna. 
FRANCESC GASSOL. - Secretari primer aragones del Consell d1A- 
ragó, i protonotari fins al 1639. Era un dels personatges més impor- 
tants del Consell d1AragÓ al qual J. F. Rossell hagué d'acudir i tractar 
ja que ell era qui havia de proposar les qüestions de Catalunya al 
Con~el l .~ '  
F~ANCISCO G MEZ SANDOVAL Y ROJAS. - DUC de Lerma, fill del 
IV marquks de Denia i d11sabel de Borja, filla del IV duc de Gandia, 
Francesc de Borja.'S'autoconfessa diverses vegades a Rossell com 
a catala. 
Pare GUERAU (O GARAU). - Jesuita. Intervk indirectament tot es- 
crivint cartes al pare Pere Antoni, confessor del vice-canceller i al 
pare Federico, confessor del duc de Lerma. 
Fra ONOFRE D'HOSPITAL. - Comanador de Sant Joan de Jerusa- 
lem, orde de Malta, va intervenir indirectament en els jocs d'in- 
fluencies a traves de Pedro González de Mendoza, prior, comanador 
i general de les galeres de Malta. Molt amic de Luis de Aliaga, con- 
fessor del rei. 
ANA MANRIQUE. -Comtessa de Puñoenrostro. Segons Rossell era 
filla d'una catalana. Va dsser una dama molt acostada a la reina 
Anna d' A ~ s t r i a . ~ ~  
30. Ibidcm, pp. 463, 494, 511, 545. 
31. ELLIOTT: Revolta, p. 544. 
32. CABKERA: Relacidn, p. 515. 
NICOLAU MENSA. - Sembla ésser el secretari del fiscal del Con- 
sell d'Arag6. Rossell hi ha d'acudir diverses vegades, com a bon co- 
neixedor de les respostes dels secretaris. 
Pare PERE ANTONI (O PERANTON). - Jesuita sard. Confessor del 
vice-canceller del Consell d'Aragó, Andreu Roig. Segons Rossell era 
ccmolt afficionat a nostra patria*, al qual acudí diverses vegades. 
Sovint es posa en contacte amb el pare Federico per aquest afer. 
JOAN RIUS SABATER. -Ambaixador del Consell de Cent a Madrid. 
A finals de febrer de 1617 rebia ordre de retornar a Bar~e lona .~~  
ANDREU POIG. - Vice-canceller del Consell d'Aragó i president 
del Consell Reial. D'influkncia decisiva, era ell qui donava els. bitllets 
per a les audiencies del duc de Lerma. El seu confessor era el je- 
sui'ta Pere Antoni. Atengué bé J. F. Rossell. Fou vice-canceller des 
d'abans del 1615 fins al 1622, any en quk morí.34 
BERNAT ROMEU. - Ambaixador de la Diputació pel b r a ~  reial," 
el qual coincidí amb Rossell. 
PERE RAMON SAFORTESA. - Primer comte de Santa Maria de 
Formiguera, es casa amb Violant Espanyol, pares de Magdalena Sa- 
fortesa. Aquesta es casa el 1615 amb Francesc Jofre de Rocaberti, 
vescomte de Rocaberti i comte de Peralada. Rossell hi acut un cop. 
CRIST~BAL SANDOVAL Y ROJAS. - DUC dlUceda, privat de Felip 111 
i fill del duc de Lerma. 
JOAN SENT~S. -Membre del Consell Reial i regent catala del 
Consell d1Arag6. 
BERNAB~ DE VIVANCO Y V~LASCO. - Ajudant de cambra de Fe- 
lip 111, secretari de la ccestampillan i membre del consell de la Su- 
prema Inquisició. Era molt amic del duc de Lerma. Com a perso- 
natge molt proper al rei, tingué una gran influkncia en les seves de- 
cisions. El setembre del 1612 havia rebut el carrec de secretari, la 
tasca del qual era remetre els memorials i concertar les audikncies 
 reial^?^ 
- 
33. A.H.B.: Lletres closes, vol. 77, fol. 148. 
34. ELLIOTT: Revolra, p. 545. 
35. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fol. 339. 
36. CABRERA: Relaciones, pp. 490, 495 i 619. 
6. Reslm del contingut de I'epistolari de J. F. Rossell 37 
El Dr. Joan Francesc Rossell havia estat extret ambaixador per 
a la cort del rei, en substitució del pare Rafael Franc, el 28 de se- ' 
tembre de 1616.38 Arribava a Madrid el 10 d'octubre, precedit dos 
dies abans per Ramon de Calders, ambaixador pel bras militar, men- 
tre que els altres dos ambaixadors eren detinguts a Alama, vila de 
l ' A r a g ~ . ~ ~  
Entre les instruccions que li havien donat els consellers figuren 
l'entrega de diverses cartes, una per al rei relativa a la pragmatica 
dels pedrenyals, i les restants per al duc de Lerma."O 
Tres dies més tard, informava els consellers de l'actitud presa 
per part dels membres del Consell d1AragÓ i que era de defensa de 
les actuacions anticonstitucionals del virrei de Catalunya, Francisco 
Fernández de la Cueva, duc dlAlbuquerque. (13 octt~bve 1616.)4' 
La preskncia de Rossell a Madrid disgusta el Consell d1AragÓ, 
els membres del qual s'oposaren al seu paper d'ambaixador, fins 
al punt que confessa que ha sentit rumors que hi ha una ordre de 
detenció -falsa- contra d'ell, per la qual cosa opta per amagar-se 
sis .dies, durant les hores diürnes. Mentrestant, de nits, inicia les 
entrevistes amb el confessor del vice-canceller Andreu Roig, el je- 
sui'ta Pere Anton. Com #a excusa, Madrid allega que aquestes am- 
baixades són massa carregoses econbmicament i que les qüestions 
plantejades pels catalans s'havien de resoldre a les Corts42 que, 
segons diu Rossell, es volien celebrar el juliol de manera fraudu- 
lenta <<puis van maquinant com pugueli atropellar-nas),. Iniciades les 
gestions encomanades, al cap de vuit dies encara no havia estat rebut 
pel rei ni pel duc de Lerma, el seu privat. L'ambaixador de la Dipu- 
tació del General, Ramon de Calders, li aconsella que faci com han 
fet d'altres: saludar el rei amb motiu de regraciar-li alguna merck i, 
acte seguit, diu, apallar-li de tot 10 demésn. Rossell no gosa emprar 
37. Hom pot trobar-ne una extensa ressenya contrastada a CARRERA PU- 
JAL: Historia política y economica, vol. 11, pp. 78-92. 
38. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fol. 167 v. 
39. Ibidem, fol. 339. Rossell informa (11-11-1617) que havien arribat dos 
ambaixadors més: fra Joan Baptista Calders i Bernat Romeu pel brac ecle- 
siastic i reial, respectivament. 
40. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 504-504 v. 
41. Ibidem, fols. 6-6 v. 
42. Foren retardades fins al 1626. 
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aquest recurs tan poc diplomatic sense el consentiment previ del 
Consell de Cent, que arribaria de forma negativa el 17 de desembre. 
(Carta del 22 d'octubve de 1616.)43 
A principis de novembre encara 110 havia pogut fer cap con- 
tacte amb les altes instincies del Consell Reial ni amb el rei ({per 
molts impediments que són offertsa (. . .) ((Que yo.m do molta pena de 
que vagen les coses ab &?nta fleuma)). (Carta del 5 de novembre 
de 1616,)44 
Per fi sembla que les coses es comencen a moure: el 8 de no- 
vembre el vice-canceller .I. Roig proposava de presentar al Consell 
d1AragÓ el ((negoci de la moneda),, és a dir la qüestió de la deva- 
luació de la moneda de plata, motiu principal de I'ambaixada de 
Rossell. A la reuliió del Consell tothom en parla de manera favora- 
ble sense arribar a cap acord. Tota aquesta qüestió, que ja s'arros- 
segava des de l'ambaixada de Rafael Franc, és complicada i es des- 
envolupava d'una manera estranya: ((van aquestes coses encami- 
nades no per lleys ni per tkrmens de justícia sinó regles (=  raons)  
dlEstat)). Rossell s'imposa el costum d'informar setmanalment el 
Consell de Cent. (Carta del 12 de novembre de 1616.)45 
A finals d'any els consellers li remeten noves instruccions en 
vista del poc kxit obtingut fins llavors quant a la consecució de I'au- 
dikncia reial. Li diuen que posi en practica al10 que ell mateix els 
h,via suggerit: que doni les gracies per la decisió de celebrar Corts 
(que no tingueren lloc fins al 1626) al Principat i, aprofitant l'avi- 
nentesa, que exposi al monarca I'afer de la devaluació de la mo- 
neda. Mentrestant informa els consellers de les greus dificultats que 
troba a Madrid l'ambaixada de la Generalitat, i que els posen com a 
condició que els ambaixadors detinguts a I'Arag6 se'n tornin a 
Catalunya, ja que hi ha el perill de malmetre's totes les negociacions 
catalanes. ~ L O S  ministres, si bé de paraula amostran molta dolcura, 
a la obra no.y ha cosa mes amarga.)) De tota manera s'ha de man- 
tenir el clima dialogant: ccy axi avem de callar o auriem de renyir 
ab ell (=  el re i ) ,  que serie escupir al celn. (Carta del 24 de d e s e ~ ~ z -  
bre de  1616.)46 En una altra carta de la mateixa data?' assegura de 
43. A.H.B.: no tu lar ut?^, vol. 19, fols.  1-2. 
44. Ibideln, fols. 21-21 v. 
45. Ibidem,  fols. 276-276 v. 
46. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 512-513. 
47. Ibidem.  fol. 281. 
part del seu informant Francesc Baster, escriva de registre de la 
cancelleria d1AragÓ, que el rei Felip I11 ja esta cansat de les opi- 
nions dispars dels Consells d1AragÓ, Castella i Hisenda i de la con- 
fusió de memorials, i que per tant volia demanar el parer de la 
majoria del Consell Reial o de I'Audikncia. 
Cinc dies solia estar el correu de Barcelona a Madrid. El 24 de 
desembre els consellers li ordenaven tres coses: agrair al rei la 
promesa de celebrar Corts, procurar d'obtenir el privilegi per a la 
devaluació de la moneda de plata i, finalment, li encomanen amb 
molta insistkncia que eviti sobretot que es rebaixi el preu dels tren- 
tins d10r,4Vlavors molt escassos, segons Rossell, acaparats per car- 
genters y tiradors de or,, o orfebres. El problema de la moneda de 
plata49 era que, a causa del seu elevat valor intrínsec, era també 
acaparada i exportada fraudulentament, i per tant objecte de forta 
especulació. (Cauía del 30 de desembre de 1616.)50 
Als pocs dies, pero, toca el torn a Catalunya per la qual cosa 
Francesc Gassol, secretari primer, planteja per fi al Consell d1Arago 
la q;'estió de la devaluació de la moneda, la qual cosa tothom esti- 
gué d'acord a solucionar, excepte el Consell dlHisenda que mostra 
la seva oposició. Rossell insinua als consellers la convenikncia de 
fer algun present esplkndid a les persones que els poden afavorir en 
la negociació (({que més pert 10 avariciós que.1 lliberals), i que e11 
personalment fara servir la influkncia de les seves amistats cntre 
religiosos i religioses, tal com en realitat féu. (Curta del 14 de 
gener de  1617.)51 
Per fi, després de tres mesos d'estada a Madrid, l'ambaixador 
J. F. Rossell aconsegueix d'ésser rebut en audikncia pel rei Fe- 
lip 111, prkvia recepció del ((bitllet), afirmatiu de mans del vice- 
canceller. Fou rebut entre les dotze i la una de migdia. En la h e u  
entrevista Rossell remarca que el rei, quan li esmenta el problema 
de la moneda, es posa nerviós i s'inquieta visiblement, la solució 
del qual aquell creu factible: ccque per 10 privilegi de la moneda 
he determinat parlar-li moltes vegades fins a Ilansar-me a sos peus 
48. CARRERA PUJAL: Historia política y econdmica, pp. 78 i SS. Els trentins 
foren rebaixats a 33 rals de plata el 1618 (MATEU I LLOPIS: Glosario, p. 205). 
49. VILAR: Catalunya dins I'Espanya moderiza, vol. 11, pp. 341-346, per 
tota la qüestió de la política monetaria catalana d'aquesta kpoca. 
50. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 503-503 v. 
51. Zbidem, fols. 477-477 v. 
ab gran afflicció, perque he vistes algunes coses en ell, des que so 
assí, que ab una llagrimeta se alcansan d'ell cosas increi'bles. En fi, 
és un sant molt piadós y compassiu)). L'ambaixador n'espera una 
rapida solució. (Carta de2 28 de gener de 1617.)52 
Quan ja tot semblava arranjat per donar solució al problema 
de la moneda, una carta del virrei rebuda el dia abans obliga el 
vice-canceller a mantenir en suspens la decisió (((en fi, desbarata's 
aquell dia mon negoci),) fins per a més endavant. Uns dies després, 
juntament amb Joan Rius i Sabater, enviat pel Consell de Cent i 
arribat de poc, anaren altra volta a casa del vice-canceller A. Roig 
per fer-li lliurament d'unes cartes de Catalunya. Aquest li assegura 
que el negoci de la moneda ja estava practicament resolt, per la 
qual cosa Rossell avisa els consellers que ja poden preparar els 
encunys per a la nova moneda, ((que ax2, és 10 que més enbaraqa y 
en 10s principis se'n solen trencar molts),. I sobretot els demana la 
maxima discreció i secret ccperque Judas M O M  dormita! (Carta del 
4 de  febrer de 1617.)53 
Entre altres afers que portaven entre mans el Consell de Cent i 
la Generalitat hi havia el tema polemic de l'enderroc de castells 
que duia a terme el virrei Albuquerque com a represalia al bando- 
lerisme aristocratic, així com la prohibició dels  pedrenyal^.^' A mitjan 
febrer en una negociació conjunta de l'ambaixador pel braq militar, 
Ramon de Calders, i de J. F. Rossell per part dels consellers de 
Barcelona, obtenen del vice-canceller la promesa que l'enderroc de 
castells i cases fortes seria suspks. A més aquest es compromet a 
aconseguir-li la primera entrevista amb el duc de Lerma, el privat 
totpoderós de Felip 111. L'activitat de Rossell és extraordinaria i 
incansable a causa de la multiplicitat de negociacions encarregades 
de més a més, cosa que l'obliga a co1,laborar amb els ambaixadors 
de la Generalitat, com en el cas de la illegalitat d'un impost als 
flequers. (Cdrta del 14 de febrer de 1617.)'' 
Pocs dies després l'ambaixador Rossell informa que el dictamen 
sobre el privilegi de la moneda ja havia sortit del Conbell d1AragÓ 
-- 
52. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 341-341 v. 
53. Zbidem, fols. 353-354 v. Informe desfavorable de I'Audittncia (ibidem, 
fols. 178-182 v). 
54. ELLIOTT: Revolta, pp. 115 i 138. 
55. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 337-338. 
i llavors es trobava en mans de Juan de Ciriia, home de gran in- 
flukncia. Decideix d'anar a casa del duc d'lkeda. Davant una qua- 
rantena de persones que s'esperaven per I'entrevista, Rossell pogué 
introduir-se gracies als bons oficis d'un catala, pero el privat ni se'l 
mira ni l'atengué. Llavors acut a casa de J. de Ciriza que també 
se'l treu del davant en bones paraules: ((no me diesse prissa, que 
algunas consultas tenia antes que la mia mas havia de seis meses.. 
Rossell li replica amb els arguments de la gran necessitat de mo- 
neda i li responguk ((que lo dexasse por otro dia, que havia muchos 
otros que tenian que hablarle),. El deixa plantat. Rossell no es 
desanima i hi torna altres dies (((Quan Déu sia servit, ell [Ciriza] 
me hoyran). Referint-se a la Cort i als governants diu: ((són tants 
10s parers de aquestos senyors y tan mudables que no s'i pot edifi- 
car,,. I continua: ((pretendre en aquesta Cort és 10 retrato de l'in- 
fern, del qual guart Nostre Senyor a v.m.n (Carta del 18 de f e h ~ e v  
de 161 7.)56 
Mentrestant des de Catalunya li arriben veus disconformes de 
la gestió poc eficaq que duia a terme Rossell, especialment quant 
al <(negoci de la moneda)), que prenia un caire negatiu. Per aquest 
motiu havia tornat a entrevistar-se amb Juan de Ciriza, home se- 
gons sembla malhumorat. Informa que quan hi arriba ja hi havia 
més de cent persones esperant per entrar. Dona tres rals de vuit al 
porter i aquest el féu passar a l'antecambra. Al cap de mitja hora 
tingué unes breus paraules amb Ciriza, el qual li indica que torni 
a parlar amb el rei. Hores després acudia, sense cap resultat, a casa 
del duc dlUceda, i a la tarda sol.licitava l'ajut de Galceran Albanell, 
preceptor del príncep. Pocs dies després, i acompanyat de l'altre 
ambaixador, Joan Rius, anaren a les onze del mati a la residkncia del 
duc dlUceda, el qual ((és-se llevat a les dotze ab molta música, quan 
se vestia; a donada audikncia des de la una y mitja fins a les dues 
y mitja: érem unas quaranta o sinquanta personas, y a donada 
audikncia a sinchs. No foren atesos. (Carta del 25 de febrer de  
161 7. )57 
Malgrat la bona disposició del Consell dfAragÓ, i en especial del 
regent Fontanet, sempre sorgeixen dificultats per obtenir audikncia 
56. Ibidem, fols. 506-506 v.  
57. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 465-466. 
amb els ducs de Lerma i dlUceda, els secretaris dels quals ccdiucn 
que estan carregats de papers y que treballen tot 10 que poden)). 
Per la seva banda Rossell inicia ((diligkncias secretas)) i destina cent 
rals a un home per tal que li faciliti una trobada amb el duc de Ler- 
ma. (Carta del 4 de marG de 1617,)5" 
Vers el final de la primera setmana de marq pot mantenir una 
curta conversa amb el duc dlUceda, el qual es compromet a reco- 
manar-10 al seu pare, el duc de Lerma. Les diligkncies ccsecretesn 
seran les següents: fer molta amistat amb el secretari del duc, un 
canonge de Sevilla, i amb els membres de la família d'aquell. El 
clima de Madrid l'afecta molt: ccstich molt de mala gana ab un 
grandisim cadarn y dolor de cap)), circumstancia que més tard apro- 
fitara. (Carta de Z'IP de marc de 1617.jS9 
El cadarn i la febre foren tan forts que Rossell decidí de sag- 
nar-se, cosa que féu el diumenge. El mateix dia, a la tarda, l'avisa- 
ren que el duc de Lerma donava audiencia l'endema de vuit a onze 
del mati. Fou molt matiner (((tingui bona nit i al mati, animo de 
llevar-me, que pot molt lo amor de la Patria))). Ja hi havia més de 
cent persones quan hi arriba, cosa que provoca algun incident entre 
alguns impacients: (<uns bons frares de sant Francesch arreme- 
teren al porter y se ensenyoriren de la porta, que encontinent 
entrarem tots,. Quan ja havien cridat el seu nom i estava disposat 
a entrar, llavors vingueren altres grans personalitats que passaren 
davant, per la qual cosa l'entrevista fou ajornada fins a la setmana 
entrant, Com que feia dos mesos que el duc de Lerma no rebia 
visites, aquell dia hi acudir& cinc-centes persones, pero tampoc no 
dona audiencia. No fou fins l'endema (dia 16) que Rossell pogué 
parlar amb el duc. Entra, s'agenolla i el saluda amb el barret. aAl- 
sese i cúbrase)), li ordena. <<No perdamos tiernpo.)) I llavors Rossell 
proferí aquelles famoses lamentacions: Señor, Barcelona se pierde. 
Catalunya se acaba, y pie~zso que  poco cr poco se ira despoblando. 
A la qual cosa li respongué ple de sentiment: iCómo? (Que' hay? 
¿Por que'? -Sefior*, por la falta de ?noneda y por consiguiente de 
provisiones y sustienfo -continu5 Rossell, afegint a més, que tant 
l1Audi&ncia Reial com el Consell d1AragÓ havien donat la seva con- 
formitat. El duc promet quc influira en el rei perque accedeixi a la 
petició del privilegi de la moneda. Abans d'anar-se'n, perb, Rossell 
es torna a agenollar i exclama: Señor, ¡que  nos perdemos! Que se 
pierde Cataltinya, y no parece bien siendo V.M. catalán. c<Y llanci 
alguna llagrima, a qut: m'ajuda molt 10 cadarn y un gran mai de 
cap que tenia.)) Llavors l'agafa del braq i li digu6: Verdad es que 
soy ~ a t a l a n . ~ ~  Y o  10 ~?zandaré despachar lnuy presto, m u y  presto. 
L'ambaixador se n'ana molt content i esperanqat. (Carta del 18 de 
marC de 1617.)61 
Per fi el duc de Lerma, després de l'entrevista anterior, solli- 
cita per llegir la consulta sobre el privilegi de la moneda que el Con- 
sell d1AragÓ havis enviat al rei. Pero, de moment, no se'n parla mes, 
ja sigui pel joc incert de les influhcies (c~perque assi se solen des- 
pintar 10s negoscis y no se beu com))), ja sigui per alguna pressió 
rebuda des de Catal~nya;~ el decret de devaluació encara no tingué 
lloc. Fins i tot alguns papers impresos contra la negociació havien 
arribat a mans del regent Fontanet i del mateix Rossell.63 A partir 
d'ara la intervenci6 del pare Federico, confessor del duc de Lerma, 
i del secretari Belloqui sera ininterrompuda. (Carta de 1'1 d'abril 
de 1617.)64 
Amb la vinguda del bon temps, el rei i el seu privat el duc de 
Lerma se'n van fora de Madrid. Aquest, concretament amb el seu 
confessor, el pare Federico, es trasllada a Aranjuez on no vol rebre 
ningú ( d e  dará grandissima pena, que es muy cierto se la dan 10s 
negociantes quando 61 se va a divertir, como ahora))). Rossell con- 
fessa que en aquest cas no hi pot fer res: aYo no puch accelerar la 
despidició ni torcer la orella als ministres del r e ~ n . ~ j  
Com que la negociació resta encallada per la manca de decisió 
tant del rei com del seu privat, Rossell i el seu fill, Pere Joan, vingut 
segons sembla a principis de maig, suggereixen la necessitat que 
60. El duc de Lerma, Francisco Gómez Sandoval i Rojas, era f i l l  del 
IV marques de Dénia i dJIsabel de Borja, filla de Francesc de Borja, es reco- 
neix catala, segurament per ser aquesta la llengua familiar. 
61. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 329-330 v i 314. 
62. Per a I'oposició a les negociacions de la devaluació de la moneda ve- 
geu CARRERA I PUJAL, vol. 11, p. 82; VILAR, vol. 11, p. 343. També a A.H.B.: 
Notularum, vol. 19, fols. 328-328 v. 
63. A.H.B.: no tu lar un^, vol. 19, fol. 419. 
64. Ibidem, fols. 326-326 v. 
65. Ibidem, fol. 479 v. 
fos algú del Consell de Cent qui vingués a Madrid per negociar direc- 
tament amb les altes autoritats, indicació que fou observada més 
endavant, quan les gestions de I'ambaixador es veien ariul.lades per 
un rosari de dificultats i negatives. (Carta del 13 de maig de  1617.)6E 
El duc de Lerma era introbable, ja que fugia cap a Aranjuez, 
Lerma i Arganda, sobretot després que un astroleg li pronostiqués 
que moriria a Madrid. I com que ((10 duc no.s pot veure sinó per 
miracle, conserti ab uns criats seus, ab 10s cocheros y ab 10s cadires 
me avisassen sempre que.1~ fessen a saber a ells (que) volia exir 
de casa)). Aixo encara no era prou segur. De manera que ell i el seu 
fill inicien un veritable setge per tal de localitzar el duc de Lerma: 
((de les set a las dotze y de les dues fins a les set estava mon fill ab 
dos criats a las dos portas de palacio, y yo, no lluny de allí, perque 
me avisassen quant 10s avisarian 10s criats del duc)). El duc se'ls 
escapa de l'assetjament fins que, assabentats per mitja dei. servei 
de vigilancia, saben que aquell ha d'anar a casa d'una filla seva, 
la duquessa de Peñaranda. Assegurats del fet, Rossell se'n puja a 
la casa i s'introdui fins a la sala on es trobava el duc de Lerrna. 
Aquest li prometé que el rei tractaria la questió de la moneda tan 
aviat com podria. I efectivament, el rei ho prengué en consideració 
després de sotmetre-ho a la consulta del Consell dlAragó, al seu 
confessor, al president del Consell dlHisenda, Fernando Carrillo, i 
també a tres experts portuguesos, un dels quals sentencia: ccSeño- 
res, ésto ha de ser como las puterias pevmittitur minus ne comitatur 
maiz!s)). Per fi, cap a les darreries del mes de maig, semblava tot 
decidit. (Carta de2 20 de maig de 1617.)67 
Tres dies més tard, torna a ésser rebut en audikncia pel rei 
Felip 111, durant la qual li fa present, exagerant, les pernicioses 
conseqiiencies socials que provocava la tardanqa a resoldre el pro- 
blema de la moneda. Rossell entra, s'agenolla amb els dos genolls 
i li digué en castella: ccsirvase V. Magestad de cornpadecerse de 
aquellos sus hijos y vassallos que se mueren de ambre y, en par- 
ticular, 10s religiosos y 10s pobres)). S1aixecB i, quan anava ja a sor- 
tir, Rossell féu una reverkncia, es prosterna altre cop, es tragué 
del barret el memorial on s'especificaven les queixes i els perju- 
66. Ibidem, fols. 478-478 v. 
67. A.H.B.: NotuZaruin, vol. 19, fols. 445.147. 
68. Ibidem, fols. 342-343. 
dicis provocats per la no acceptació del privilegi de la moneda, i 
exclama: (<Sefior, si V. Magestad no 10s manda remediar con mucha 
brevedad se ha de perder aquella ciudat)). ((Prenent 10 memorial, a 
inclinat un poc 10 cap y, feta una rialleta, jo.m so despedit ab 10s 
matexos complimens.,, (Carta del 23 de maig de 1617.)69 
Malgrat les bones paraules de tothom, adhuc la del rei, la solu- 
ció favorable a la negociació de Rossell estava altre cop a punt de 
frustrar-se, segons li comunica personalment Juan de Belloqui. Tot 
havia quedat encallat en els mecanismes burocrhtics del proto- 
notari Francisco Gassol, tot i les queixes de l'ambaixador barceloni. 
Restava una darrera temptativa de pressió oficial: un correu urgent 
rebut aquells dies insinuava que el Consell de Cent podria enviar a 
Madrid un conseller en persona. Mentrestant, Rossell recorre a la 
influkncia de fra Onofre dlHospital, comanador de Sant Joan, de 
Jerusalem (((del qual en aquest negoci esper tota mercb). Aquest 
personatge tenia gran influkncia prop de Pedro Gonzalez de Men- 
doza, prior del mateix orde i general de les galeres de Malta, el qual 
a la vegada era oncle de Maria d1AragÓ, monja al convent de Santo 
Domingo el Real:" i a l'ensems íntim amic del confessor del rei, 
Luis de Aliaga. Per altra banda, Rossell ens ha deixat un retrat molt 
viu de la cort de Felip 111: (;lo nostro bon rey és un sant y ab sos 
escrúpols may acaba de determinar-se. Sos ministres són més amics 
de jugar tota la nit y llevar-se a las dotze, que curar-se de guerra. 
Y axi ara no.s parla sinó de las festas de Lerma.. . Y qui té mal, que 
gemecs. (Carta del 3 de juny de 1617.)'' 
A les perllongades reticencies del rei s'hi ha d'afegir ara a 
finals de juny un informe desfavorable fet per alguns doctors de 
lJAudiencia reial de Catal~nya.~' No és estrany que tots aquests con- 
tratemps li provoquessin ira i malhumor, també poques ganes de 
sortir de casa precisament en uns dies que <(corregueren toros), a 
Madrid (((fingint estar de mala gana per a poder significar aprés 
nostra afflicció))). Acudí a la seva residencia el vice-cancelIer, An- 
dreu Roig, el qual tot estranyat, li féu saber la seva perplexitat, a 
la qual cosa Rossell li contesta, després de fer una comparanqa 
69. Zbidem, fols. 507-508. 
70. CABRERA: Relación, pp. 188 i 642; GUTIBRREZ CORONEL: Historia Ge- 
nealógica, vol. 11, p. 340. 
71. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 382-383 i 366. 
72. Zbidem, £01. 501 v. 
amb el personatge bíblic Uries: ccesta la ciutat de Barcelona y tota 
Catalunya ab tanta afflicció, que.s perdran 10s blats per 10s camps 
y, iyo he de anar a festas?)). Com que la decisió reial esta encallada, 
l'ambaixador barceloni s'entrevista amb Juan de Ciriza, fidel ser- 
vidor del duc de Lerma, i aquell el remet a Fernando Carrillo, pre- 
sident del Consell dlHisenda. Aquest se li mostra amic, segurament 
perqut! coincideixen en certes opinions mediques, i altre cop li asse- 
gura que tot depkn de la voluntat reial. (Carta de 1'1 de juliol 
de 1617.)'j 
Mentre tothom li assegura que tot esta a punt d'arranjar-se, 
pero que I'autorització reial es troba immobilitzada en el circuit 
burocratic a partir del rei (Bernabk de Vivanco - duc de Lerma - Fer- 
nando Carrillo - Belloqui - Ciriza), li arriba la cemala nova)) que a 
Napols havien devaluat la moneda com volia fer-ho Barcelona, i 
que com a conseqiiencia immediata s'havia provocat I 'al~a dels preus 
de les mercaderies, aixi com alos comprados avian procurada millor 
moneda dels regnes circunveins, en 10s quals ya no.s trobava un 
real castellaa, cosa que alarma extraordinariament tant el rei com 
el Consell d11talia. Rossell contraataca allegant que cenosaltres nos 
som vists ab reals que no valien sinó catorse dinés (. ..)* i que ccni 
avien portats reals de Aragó ni de Valencia, perque no.ls prenen en 
Barcelona,. De tota manera, vist el mal caient que prenia de cop i 
volta l'afer de la devaluació de la moneda de plata, l'ambaixador 
Rossell exposa les seves raons al mateix monarca, el qual se'l treu 
de davant amb l'excusa que ceprest me manaria despachar)). (Carta 
del 8 de juliol de 1617.)74 
Rossell esta cansat i desanimat davant la falta de resultats po- 
sitius, aixi com també el Consell de Cent. En lletra del 7 de juliol 
de 1617 adregada al seu ambaixador, els consellers li fan saber que, 
en sessió de 2 de juliol, el Consell de Cent havia decidit d'ordenar el 
retorn de Rossell, car es donava per acomplerta la seva missió, en- 
cara que li manen que hi romangui per tot el mes d ' a g o ~ t . ~ ~  De 
tota manera continua encara les gestions d'una manera incansable: 
acut a Ciriza, Belloqui, Francisco Gassol, Nicolau Mensa, pare Fe- 
derico, i al metge del duc de Lerma.76 
43. Ibidem, fols. 494-495. 
74. A.H.B.: Notularum, vol. 19, fols. 489-490 u. 
75. A.H.B.: Lletres closes, vol. 77, fols. 164 v-166 v. 
76. A.M.B.: Notularum, vol. 19, fols. 5.0-500 v. 
Després d'un viatge de nit, ell i el canonge Pla es desplacen 
vers llEscorial on s'han instaljat el rei i el duc dlUceda. L'entrevista 
és molt curta i del tenor de les anteriors. Retornaren a Madrid, on 
s'entrevistaren arnb el regent Fontanet el qual els advertí que ara 
el rei tornava a dubtar a causa d'un altre informe negatiu que li 
havien enviat cinc doctors de llAudikncia de C a t a l ~ n y a . ~ ~  Aquest re- 
gent es comprometé a fer tot el que estaria de la seva ma. Per altra 
banda el vice-canceller, Andreu Roig, aconsella que algú amb auto- 
ritat desmentís les argumentacions contraries emanades d'aquells 
doctors de 1'Audikncia i que eren recolzats per la ciutat de Gir~na,'~ 
tot i que el mateix Rossell pel seu propi compte hi fa la seva con- 
trarkplica. (Carta del 28 de  juliol de  1617.)79 
A principis d'agost Rossell encara fa una darrera proposta per 
tal d'adquirir moneda de plata fora de Catalunya: insinua que el 
Consell de Cent compri vint o vint-i-cinc mil lliures de plata a Sara- 
gossa, ja que encara que la Taula de Canvi no els admetia, cctota via 
consider que s6n com de nostros germans y ab les barres de Cata- 
lunya,). Segons un assaig que pel propi compte realitza, l'ambaixador 
Rosseli deduí que el ral d'Arag6 tenia molta lliga i que per tant era 
l'adequat per rebaixar el valor de la nova moneda de plata.80 
La darrera carta localitzada és del 12 d'agost en la qual l'am- 
baixador confirma que de moment I'afer resta penjat: ~ V u y  han 
acabat y han-ho dexat sens alguna resolución?' Finalment, pel se- 
tembre el Consell envia a Madrid el conseller en cap, Joan Eroles, 
en ambaixada solemne per tal d'obtenir finalment el privilegi de la 
moneda. Aquest arribara el mateix 1617 pero no sera aplicat fins 
al 1619?' 
7'9. A.H.B.: Lletres closes, vol. 77, iols. 178-182 (~~Diff icul tades  (. . .) pro- 
pttestas por cinco doctores del Real Consejo de Cataluffa contra la licencia que 
pide lu ciudad de Barcelona de fabricar rzueva lnoneda de plata, con sus 
respuestas dadas por el embaxudor della.). 
78. CARRERA PUJAL: Historia poiitica ;i econdmica, vol. 11, p p .  83-85. 
79. A.H.B.: Notularunl, vo!. 19, fois. 491-493. 
80. Ibidem, Fols. 497-498. 
81. Ibidcm, fols. 223-223 v. 
82. V I L A R :  Catalunya, vol. 11, p. 343. 
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